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Розрахунок на міцність несучих металоконструкцій мобільних сільськогогоспо-
дарських машин, як елементів відкритого профілю, доцільно проводити використовую-
чи механіку крихкого руйнування, що дозволяє враховувати можливу початкову дефек-
тність їх виготовлення. 
При оцінці міцності з позицій тріщинотривкості  конструкцій часто застосову-
ється силовий критерій, головним розрахунковим параметром якого є коефіцієнт інтен-
сивності напружень (КІН). Для визначення КІН першого роду необхідно володіти пи-
таннями розподілення діючих у металі напружень. 
У випадку, коли незамкнутий тонкостінний стержень знаходиться в умовах сти-
сненого кручення, тобто існують перешкоди для вільної депланації поперечних перері-
зів, домінуючими є нормальні  напруження. Розглянемо перерозподіл нормальних на-
пружень у рамній конструкції з відкритого профілю, виготовленій з гнутого швелера, за 
умови послаблення полиці тріщиною при навантаженні згинально-крутним бімомен-
том. Вважатимемо, що за товщиною перетину нормальні напруження розподіляються 
рівномірно, розподіл нормальних напружень, що виникають у нетто-перерізі швелера, 
базується, перш за все, на визначенні секторіальних геометричних характеристик дано-
го перетину. Для розв’язку задачі використовується метод інтегрування довільних 
епюр, що дозволяє визначити координати центру згину та секторіальний момент інерції 
гнутого швелера з тріщиною. Для цього будуємо довільні епюри лінійних і секторіаль-
них координат даного перерізу так, щоб максимально їх спростити і зменшити кількість 
обчислень при інтегруванні . Опісля визначимо шуканий розподіл нормальних напру-
жень у розглядуваному нетто-перерізі, після чого розіб’ємо лінійну епюру напружень 
на складові, що відповідають розтягу і чистому згину. 
Зрозуміло, номінальні напруження від деформацій розтягу і чистого згину вира-
жаються через отримані значення в граничних точках аналітичними залежностями, які 
дають можливість виконати оцінку нормальні номінальні напруження, що діють в пе-
рерізі профілю з холодногнутого швелера  послабленого тріщиною, який знаходиться в 
умовах сумісної дії згину з крученням. 
 
 
 
